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Sed de hypotheca tacita fatis jam fuperque. Quodtv.jpothecam exprejjam adtinet feu conventionakm,
duse ejus conftituendse videntur fpecies, quarum u-
nam Cominunem, vel fi mavis, vutgarem* quae qualibus
demum cunqiis debitis ad jurii communis normam di-
judicandis accedere poflit; alteram Chremati/licam, ne-
gotiatoriis quippe foluni contraftibus adjici folitam,
dieere licebit («). De utraqne, cum et qna perfonas
contrabentes, & qna res in obligationem deducendas,
& qua ipfum conftituendi modum, & qua efFe&um
denique, diverfa admodum earum fit ratio, diftinctim
erit agendum.
(a) Sicut fa3a , e quibus jura & obligationes , ac proinde
credita quoque & debita inter cives oriunturj fic etjam
båic ipia in duplici funt difcrimine. Aut enim talia iiint
ut inter omnes ex aequo homines, credendi folurn &
debendi capaces ex quacunque demum caufla exiilere
poslint, aut iic comparata, vt ccrtum quendam perfona-
rum ftatum, & peculiarem infimul, qua; huic ilatui pro-
pria iit, debendi cauflam fupponant. Si prins* ad jus
privatum communej fin poiterius ad jus fpeciale t &
F qui-
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quidom aliquam Juris Chremntiflici partern, eorum qua
talnim pertinet coniideratio. Qiuun autera quoe ex coft-
tractu CnrematulicQ debetur pecun'a, cautiones haud ra-
ro admiftat, quce vulgaribns debitis adplicari nullo ma-
do pofTint; adparet inde, idoneo (atis fundamento niti,
guam inter hypothecam Commimcm & Chrematifticam
conitituendam volumus diftir.dtiou. m, De illa in jfure
eommimi agitur IX. JBl. FIL RBL De bac Vera & di-
veriis ej.is fpeciebus, quarum remisfive tantum mentia
St XFII. 7. HBl. in füre partim Nautico /- FIII. &
IX. Borfmßt. SjöL. K. Huvert och Fårfåkr. St. d. 8
Oflob. 1750 Art. 111. §. 1 om Forfakring. K M Pri-
vil. ang. farten ocb bandelen på oflindien d, 2 Maji
1782 §. 21. partim Metallurgier) K. Förfagsordn. d. 24
Febr. 1748. partim denique O/rificiario. K M. förnyade
allm. Manuf, Privil. d. 29. Mnij 1739. §. 23. K. Re-
glem. d. 27. Offtob. 1749. Artic. ill. K. Hällordn. d^
2. April 1770* Artic. V. diipolitum invenies.
S. 8..
Obje£Him Hifpothecce exprejjce commttnis folse con-
flituunt res immobiles (a). Harum vero quum varia
admodum fit ratio; hypotheca autern rem defideret,
quae pro re nata in folutionem debiti aiienari & di-
ftrahi queat (b): confequitur inde, non alia hoc nomi-
ne obligari pofTe immobitia, quam quibus in privata
effe proprietate contingere poteft. Qualia quidem funt
prcedla provincialia. ccnfitica (c) & immunia (d)., vt &
prcedia municipalia (e) una eum fodinis minerarum
mo-lendinis - ac officinis quali demumcunque infoto fi-
trs
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tis (/). Ad haec fcilicet, quatenus in pleno privato-
rum dominio pofita (g) per k fub/tftunt, & feparatim
alienari poflunt (A), regulariter omnis reftrifta eft ob-
ligationis hypothecariag, de qua nunc nobis fermoeft,
inducendas faeultas. Ad exceptiones enim pertinet,
quod nonnulla, quae «iJ/Z/quidem, fed ad\ plenum guam
proxime accedence dominii genere tenentur praedia,
certis I'ub conditionibus a fuis "pofTellbribus in fidem
crediti obligari queant (T).
(rf) Res, quascunque in bonis effe & ufibus hominum infer-
vire poilunt , dupiici imrnobilium & mobilium claiFe con-
tineri & res ipia doc^, & varia juris nollri loca in-
nuunt, quippe quae formulis Fa(l och löfl ■ Jord ocb los-
oren * Låsoren ocb Fafl gods IX. i. XII. 4. Å81. XI.
8. G81. F. 5, Utfßl. univerfum, quod contingere cui-
quam potefi: , patrimonium comprehendunt. Etenim licet
haec diviiio, ex vocabulorum potellate ipeäata , ad res
tantum pertinere videatur corporales , quatenus nimirum
de his folis proprie loquendo praedicari queat, quod
aut non pofjint aut poffint omnino de loco in locum
transferri; attamen ad res etjam incorporales eadem im-
proprie & analogice adplicatur; ut proinde jura, quae
ex perpetua cauffa in re irnmobili alicui competunt , &
cum ipio rei corpore infeparabiiiter funt connexa, in
imrnobilium claffem referantur. In quibus igitur corti-
putantur non modo (1) Res Sofi, ut funt agri & prne-
dia live provincialia , Jord å Landet X 4. G81. 111
1. ABl. live municipalia Jord i Staden 111. r. Å81.
eller a Stadens mark X. 3. G81. [om afby(i är X. 19.
RBl, Fodince mineranm. lapicidina &c, Vid. CHRI-
F 2 STIER-
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STIERNIN om ärrande ratt til Grnfvor ocb malmflrek
Upfal. 1 77 1. PifcuturcP. quaevis, Häradsfkrifv. Inftrufff.
d. 1 6. Offfob 1689. §■ 2. Inftrufff. for K CammarC J.-
leg. d. 11. Ocfob. 1734. §. 2, K. Cam.G.lleg. bref d.
10. Decemb. 1724. §. 4. b t (2) adiffcia ■ officina , nn-
lendincs & macbinre aquaticrZy quatenus nempe foli cvi
iniiitunt proprietatem vel omnimodam, vel fallim ex ju-
re fuperficiei , qua prascipuam fui p:irtem fecum habent
corjun&am, ut Hus ocb Watnverk å landet, chvad de
fi egen eller annars grund bygde dr o X. 2, GBl, eller
i ftarten ocb å fladens mark X. 3. G81. Bruk ocb Ham-
rar X. 17. RBL K Br. d. iB. Mrrji 1689 Manufatlur
IFerk ocb inrättningar K t Manuf. Privil. d. 29. Maji
*739» §" §" 1. 2. Verum etjam (3) omnes fpecies do-
minii utifts quas in praediis ruilicis obtinent. Cfr. Difll
de pafffis antenupt. Ttboa 1781- fr- 4. {not. d) p iz.
Quemadmodum & (4). Jus percipiendi cenfus annui
praediis ruilicis impoiiti Cfr. K. Förordn om Bördsrätt.
d landet d. 17. Junii 1720. §. 1; nam lic.et ipfi redi-
tus annui jam percepti & a corpore rei immobilis fepa-
rati in mobilibus rede habeantur, X. 2- GBl,* ipfum
tamenjus eorum percipiendorum imrnobilium vicem fubit ;
ac demum (5j lervitutes quasvis prasdiales, Befvär ocb
Jafl [om ligger A. jord', af magar 9 Fädrift , Watuled-
mng ocb mera XXF. 17. RBL Atque hinc,. quaenara
mobilium veniant nomine, iåciie jam efl: perfpcöxi,. res
videlicet (1) phylke tales ut iine nominis mutatione &
falva t'ua fubitantia de loco in lopum transportari que-
ant. (2) Jura, quas vel in immobilibus quidem, led line
ulla proprietatis particula fk absque perpetui* cauffa ut
e. g. anticbrefis Adel. Privil d. \G. OSfob. 1723. §„
27. & ipfa hasc de qua loquimur bypotbeca ; vel in mo-
tilibus alicui competunt, ut & oinnia 3 qiuc in perfonam
non
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non in rem fcripta funt. Quumque in aediiicio, ut pro
immobili habeatu>-, jura hoc requhant, ut vel Joli cvi in-
aédificatura eft proprietatem quandam involvat, vel ad
praedii alicujus fubllantiam intcgrandam legali necesfita-
te pertiseåtj colligitur inde quae fit ratio, quod (5) mo-
httaims Pneumaticcre * JFäderqvarnar* inqui linorum do-
munculae, Backeflufvor, aut quae quis. prseter necesiita-
tem ac lolius voiuptatis cauffa in praedio a fe poffeflb
exitruenda curavit aediiiciaj pariter ac qure alieno folo
temporarii ufus caulfa impolita funt, partim ex fcripto,
partim ex confvetudinario, jure mobilium vice cenfeantur.
Clr. K. Hufefyns och Bofl. Ordn, d. 15 Sept, 1752. Af-
deIn. 11. §. 3. Forkl. därofver d. 23. Janvar. 1770.
§, 4, XXFII. 3 Bygnßf. in fin. Accidb caeterum baud
raro, ut quae reaple mobilia funt, ex peculiari juris
difpoiitione, imrnobilium naturam certo aiiquo refpedu
induerc jubeantur , XFII. 2. ABl. Sed enm furrogata~
rum iftiusmodi eivilium nulla in eausfts hypothecariis
habeatur ratio 3 neque opus eft, ut in eorum indolem hoc
loco prolixius inquiramus»
{l) Fid, fupra §. 2. {not. b) p, 14.
(/) E Jnre Cnmerati notunt cfl' pvaedia provincialia iif pa<»
tria, habito ad eorum domiuos reipc&u, in tres di''pelci
clafies gerieralisftmas, vt alia lil-it Fifcafta (Aronobem-
*.nan), qua; tam qua fundi qunm cenfus pOprietatem in
publico funt dommio; alia cenfitica {.Skattehemman) in
quibus fofi proprictas ad privatoir, eeirfuS Véro ad Fis-
eum pertiiict _ alia denique immnnia {Frälfebemman) ,
qfiae & qua fofi & qua cenfus ~ iefåtem , in privata
pofta liuit domhJo. Atque horum quidem, prout do-
mnium fundi & dominium cenjus vel apud unam ean-
F o .. demqus
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demque perfonam conjunda, vel inter duas diverfas per-
perfonas divi ta fueriut., duo efle genera, imurn Immu-
nium Attodfatium* Fuflkonimeligit frälfe Adel. Vrivil.
1723. §. ti. Odal frälfe ibid. <j 24. Allodial frålfe K.
Förordn d. 26. Julii 1731. §. 3. alterum, immunium
cenffticorum Frälje Skatte Adel. Privil. 1723. §. §. 9.
10. IF. 5 .__£#/. Ch.K Camm, Colleg. Br omjrrdcß.
inrätt, d. 10. Decemb, 1724 §. 4, BOTIN om Sveufka
hemman 1. Fl 8. p. 190.
De iis quae ad primam claffem pertinent, quum in do-'
Viinio dircEto fint iilci, ad-oque omnem privatam re-
fpuant proprietatem, generaliter olim valebat quod cu-
juscunque caeterum eifent indolis, ex debitis fuorum
poffefTorum, nullatenus unquam tenerentur. K, Br. d.
24. Sept. éf d. 10. OSlob. 1688, Cuemadmodum au-
tcm hiiic per fe confequebatur , quod neque pignori ea-
dem opponere liceret: ita^ guamvis qua pracdia Fifcalia
equellri militioe fuftentandae asiignata {Krono Rufthåll) ,
in' tantum jam ab hoc rigore fit difcefiiim, vt non mo-
do in folutionem aeris alieni a domino utiii contradi,
licita fit eorum dillradio ; verum &vt inter heredes di-
vidi, atque aiienata a proximis conianguineis intra gra-
dum quartum per modum retradus relui queant, K.
Refol. d. 14. OBob. 1723. K. Förordn. d. 22. Febr.
1749. d. 30. Sept. 175.6, nihilo tamen minus provide
cautum eft, ne vel his, hypothecariain unquam inducere
liceat obligationem. Hinc & in litt. Ordin. Regni d. 11.
Mnji 1756. quarum nervum exhibent Riksd. Tu/b. 1756.
p, 21. graviter monetur; Krono Rufthåll famt beruftade
Säterier , [om icke äro köpte til Skatte , kunna ej god-
kännas for til[örlåteliga panter, emedan' de äro Kro-
nans Egendom> bvaruti hvarken innebafvaren kan ige-
nom
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nom lagfart befäfta fin rätt), eller en Borgenär igenom
intekning vinna någon fäkerhet eller förmånsrätt.
Quse altera claffe comprehenduntur pradia quod at-
tinet, omni caret dubitatione, quod eadem, vpx.mm ple-
num privatorum dominium fint collata, adeoque quocun-
que legitimo titulo alienari, aiienata in Judicio procla-
ma i , & proclamatione rite peratta litterisfirmatoriis ju-
dicialiter in proprietatem Creditoris addici queant j. quod
inquam in fecuritatcyn etiam pecuniae creditas hypothe-
eario nexu devinciri posfint. Fuit aliquando prrediorum
cenfticorum Equeftri militiae fubjedorum (Skatte Rufthåll)
durior hoc nomine couditio. Nam utut indubium fit an-
tiquiori aevo, cum minus reftrida eflent, quae. privatis
in bonis fuis immobilibus competebant jura3 praediaquae-
vis cenfitica ad pignoris vicem fubeundam idonea babi-
ta fuifle; quapropter &, in Decreto. Ordinum Regni\ Ar-%
gentariae Regni conftitutivo , d. 22. Sept. 1668. §, 64..
Generaliter edidum, på Skattejord må ock uttåningar
[ke. Verum tamen equeftri miljtia lollertius guam antea
adornata, in hujus fecuritatem provifum eft r ne quae
ci praeftandae deftinata erant cenfiiica praedia absque iin-
gulari S. Regiae Majeftatis indultu in iblutionem pecunia;
niutuae a dominis forte conflatae, diilrahi deberent. K.
Refol. d. io Nov- 1691. K. Sv. HfR. Untv, J. 12,
Nov. c. a. Cfr. K. Re/of. d. 20. April. 1696. §. io>
Qua & re fadum eft, ut in illa, fall in 1 ab Argentaria.
regni, nulla crederecur peeunia. Cfr. K Br. d. 29..
Nov. 1698. Sed iicut prius illud vi Regiae Refol. d. 14,
Oclob. 17 3. re ipfa , guamvis & verba ftridiorem fun-
dere videantur lenium,, eft abrogatum; fic & prohibitio^
ne ab Argentaria Regni in fidem crediti hasc praedia re-
Qiperentur > limitata primum eft qua prajdia Officinis Fer-rariis
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rariis adnexa K. Förbi, om lån i.Baliquen d, 13. Offoh
1747. Cfr. K Bref. d. 22. Julii 1752, & tandem fva-
dentibus id Regni ardinibus pbnitus fublatum K, M. yt-
ter/. Förordn. ang, faft Bfgend. fom i Banquen pantfät-
tes d. 14. Febr. 1757, §. 4. mom, 3. Adeo ut nullum
amplius inter haec ipia & caetera praedia cenfitica, hoc
faltim intuitu, obtineat difcrimen.
(d) pracdiorum immunium eadem plane quae cenfiticorum
eft ratio, & tanto quidem magis, quanto certius eft
pinguisfimam elfe, qua haec ipia a prima fui origine
privatis cefferunt posiidendi conditionem, Interea tamen
de itnmunibus ceniiticis quaeri fortasfis contigerit, utrurn
a domino Sofi {Jordägaren* Skatterättshafvaren) * an a
domino cenfus (Rdnteågaren ■ [om frätferått ther å äger
IF. %" JBl.\ vel an ab utroque & in quantum obligari
queantV Et exifiimaverim quidem fua radiare luce ab
Utroque , proprietario nimirum fusdi , qua foli ipfius ae-
ftimationem, a domino autem cenfus, qua hujus percc
ptioncm , hypothecam in hifce prtediis coniiitui , & u-
tramque absque ullius collifionis periculo una confifiere
pofte. De illo nemo, quod opinor, dubitaverit. Nam
utcunque expeditum fit, domino cenfus jus elfe ad tui*
tionem praedii, fi id e re fua judicaverit, cum proprie*
tario fundi concurrendi KF. $, RBl. & videndi ne hu-
jus culpa deterioretur praedium X. 8. BBl, Eum quo-
que vi hujus infpedionis & ad muldam ex filva.,piTedir
illegitime caefa debitam, pro rata participandam K, Br,
d. 21. Nov. 1844. & ad damm quoqus refarcitionem, fi
arbores frugiferas ccedi acciderit, fifci vice percipiendam
XIII. 1. 881. vocarij quin imo fi defertum relinquatur
praedium, ad proprietatem foli legitirno ordine fibi vin-
dicandum admitti, HäradsF. Inftru&ion d. 9, Oälob,
i688«
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1 688- §. io. in fin. Ättamen cum negari nequeat his
non obitantibus illimitatum plane, & a voluutate domini
cenfus nulla ratione pendulam alienandi praedii faculta-
tem proprietario fundi effe indultam , denunciationis tan-
tum beneficio & reluitionis jure, fi extra famiiiam (u-
--tom börd) alicnatio ilat, cenfus domino refervatis, IF.
j. JBt. Adel. Privil. 1723. §. 11. K. Refol, på Städ.
affm. Be/v, d. 3. Decemb. 1680. §. 19. atque fic qui-
årm plenum- licet non abfolutum effe, quo folum ipium
a fuo proprietario posfid tur dominium; abfurdum omni-
no föret jus eidem denegare velie pratdium qua fundi
ipiius asftimationem , hypothecario nexu obligandi. äi
enim ci licet quod majus eft, cur qurefo non licebit ci
quod eft minus? Nonne cenfiticorum immunium par pla-
ne quas cenfiticorum Fifcalium hoc obtutu eft ratio.
Nulla namque in re pingirora lunt qute in illis ordini
vobilium* guam quae in bis Fifco competunt jurå, E-
medan efter Privilegierna Ridderfkapet och Adelen d-
ger famvia rätt Öfver Tbes frälfe, fom Kronan äger
hfver Kronohemman, K. Br, d. 21. Nov* 1744. Si er-
go pradia cenfttica Fifcalia omnibus fatentibus a pro-
prietario, ut & alienari fic & hypothecas opponi pofiunt;
quid non & qua prardia cenfitica imtnuuia domino foli
idem erit integrum?
Quod autem jus etjam annui cenfus ex prsediis hifce
percipiendi, feparatim ab ipib fundo cvi inhaeret fpeda-
tum, hypothecse loco fupponi posfit, havd difficilius elt
demonltratu, Cum (1) jus lavdatum per ante allata in
rebus immobilibus computetur, & (2) Vi ipiius naturae
horum praediorum a proprietate foli divulfum in privato
effe posfit dominio : ut pioinde (3) ab ipio iolo abftra-
dum & fcoifim couiideratum, certo pietio a;lbmari 5 -li-
G bere
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bere alienari, imo Sr. (4) extra familiam alienatum re-
trahi qucat, K. Förordn. om Börrfsß. på Landet d. i~r.
Junii 1720. §. 1. uibii fåne impedit , quo minus ldem,
ntpote quod contra quemvis fundi proprietarium exer-
ceri poteft, Se fecuritati praeftandac qtnnino eft idoneum,
in hypothecam offerri & acceptari queat: quod ipfum
etjam 5) praxis Argentariae Regni evidenter conilrmat,
quippe qua dommus cenfus ad eum hypothecandum ad-
mittitur. K. Förordn. om Banco-Wärder. d. 4. Febr.
1757. §■ 4. Cfr. K. Br, d, s, Febr. & K, Sm. Hofß,
Uuiv. d. 9. Mart. 1768-
(e) Praedia viunicipalia aut asdibus confiant, aut areis ha-
bitationi vel quaeftui qualicunque exercendo dellinatis,
Hus och Tomt, vel agris rei rufiicaa colendas infervi-
entibus, Åkrar, Angår, /Fretar, Betesmark. Illa nifi
in Fifci aut municipii ipiius fint proprietate ad privatos
pleno dommio pertincre, adeoque & oppignorari poffe
latis eft manifeftum. In bis contra, cum in prima ur-
bis cujusvis fundatione in communem uium donata, at-
que fic quidcm in dominium diretftum totius univeriita-
tis collata intelliguntur , regulariter non nifi utile domi-
niam privatis competere poteft. Quoniam igitur in Tu-
dicio nec proclamari , nec ad irrevocabilem etfedum con-
firmari poiTunt horum alienationes, Beque ullns in iis
hypothtcarias obligationi eft locus. K Br om Städ.
Donations jord d. 25. Sept. 1745. K Br. d 27. Aprt
1750. Landsbofd. Inftrucf. d. 4 Nov. 1774. §" *$.
Haud tarnen disiimulandum eft , ut non eadem qua hofce
agros fingularum Urbium funt inftituta; ita' nec unifor-
mera omnino in hoc pundo effe judiciariam praxin.
(/) Cfr. loca fupra nota (a") ad hane §, citata.
fe) Fa-
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(g) Faclle intelligitur non omnino fufficere ut res fffimobi-
lis in qua hypotheca coifttituenda eft, effe pofjft, led
requiri infuper, ut revera fit, in pvivaio obligantis domi-
nio. Accidit hand raro, ut pnedia immunia faiva fua
natura, in univerfitatum aut Pforum corporum lint pro>
prietate, K. Camm, Co/1. Br. om JordeB 1-24. § 4.
K. Br. om de Upfiila Acad, donerade Hemm d i\l. Febr,
1747. Accidit idem qua aåfficia, mofendrnws & offici-
cinas, quarum & permulta Fifcum inanediatum funm do-
minum agnofcunt. Quas proinde omnia , quamdiu extra
privatam proprictatem conllituta funt, ficut non alienari,
ita nec hypothecario vinculo obftringi queunt. Valet
hoc quoque de prrediis quibusvis, quibus Fidei commis-
faria lex fcrinta eft. Etenim q>;um in bis, poifeffori
non niii ufus fru&us competat , dominio fcil. fundi, fe-
cundum praefcriptam a Fidei- committente fuccesfionis
normam univerfas cuidam familiae refervato, evidens eft
eadem, qua corpus ipiius praedii ex debitis uiufruduari-
oruni obligari minimepoffbj vid. K, Förlags Ordn. 1748.
§. 15. R. Förkl. därofver d, 15, Julii 1752. illielb
tamen, nifi aliter ca de re tabulis Fideicommisfi difpo-
fitum fuerit, creditorUm jurc, ad folutionem crediti ex
reditibus praedii impetrandam. Cfr. K. Br. d, 9. Maji Ö*
K. Åbo Hofß. Univ, d, 3. Junii 1783.
(,6) Eft in hac dodrina follicite diftingucndum inter prrS-
dia ipfa & praediorum adpertinentias. lita funt quae pro-
priam habent iubftantiam legale.. , ut per fe alienari pos-
fint; quorum quidem, fi ruftica mit , certisSmus chara-
der eft, quod in Tahitis prrediatoriis (Jirde Böcker)
fpeciatim recenieauttir piout id patet ex faepius alleg.
K. Camm. Co//. Br. 1724, §. 4. Cbi duo eorum con-
ftituuntur genera , Hemm AN och då til hemmantal O-
G 2 SKATT-
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&KATTLAGBE lägenheter, Qwavnar, Torp, Gatubur;
Åkrar, Angår, Fifkerier, Notdrägter &c. Cfr. HäradsF.
Inftruß. d. 9. Offob. i6§§. §. 8. o K, Refol. pä all-
viog. Bejv. d. 29. Nov. 1756. §. 47.. übi lic defcribuntur,
Utjordar fota ftä i Kronans Jordeböcker med färfkild
nummer och ränta. H.CCC contra vel partes funt imrno-
bilium per fe fubfiftenftium integrantes , vel eoruni ac-
ccffuriiZ, quas a fuo toto vel principali divelli nunquarn
poiiimt. K, Plac. emot Skattfk jords minfkn. d. 2f.
Julii 1677. K, Plac, d. 14. Ans;. 1690. K. Förordn.
d. 28» Sep. 1762. IF. 9. JBl. XX. 3. RBl. in quibus
igitur, cum feparatim alienari nequeant, hypothecam
conftitui neutiquam poffe, oppido liquet, Non quidem
ignoramus effe baud paucos, guidominis prcediorum
immuniiun, Sr. eorum praslertim de hoc genere, quorum
lautiores funt itrimunitates (Frätfe - Säterier]) licitam effe
arbitrentur adpertinentiarum qualiumcunque illis fubja-
centium alicnationem. Sed ut cuivis, nobis etjam non
monentibus, in oculos incurrit, ex adferta privatis hac
licentia inunanem orituram effe pofiesiionum omnium con-
fulionem & incertitudinem, publicac rei non uno folum
intuitu valde perniciofanij ita & in manifeito eos errore
verfari , Sr quod de pradiis ve&igalibus non diminuen-
dis fancitum eft, de immunibus hadenus valere havd
dubitamus. Cfr. Adel* Priv. 1723. §. 3. HäradsF In-
filruß. 1688. §" §. 9, 11. K. Camm. Co//. InfiruSl. d.
11. O&ob. 1734, § l- Quamvis tamen negatum nonvelimus , antichrefeos , cujus alia plane eft ratio , inhorum adpertinemiis conftituendas, liberam paene domi-
nis concefiam effe poteftatem.
(/) Pertinet hoc rxåpradia Fifcalia Metal/ica, Krono Brrgs-
mans hemman & praedia Empbyteutica, Sämje fladge
hem*
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hemman, Quara propinqua pfeno dominio fit, qu?c i*
illis conftituta eft dominii utilis fpecies, optimc ea>
plicant, K. Refol. på Allmog. Befv. d. 17. Sept. 172?,
§. 77. o K. Förordn. om Skatteköp d. 19. Sept. 172%.
§. 5. Quapropter ca in hypothecam däri poffe docet,
K. Förlags Orda. 1748. §. §. 9. 10. Longius quidei»
a pfeno abeft jus Emphyteuticarium , cujus praeterea,
pro diverio conttitutae Emphyteuleos modo , varia ad-
modum ett ratio, cfr, RÅLAMB. Obferv. Juris Prafft,.
Lib. 111. c. 4. Obf. 3. p. 179. CL. PRYTZ Juspubt. R.
Svec. Lib. 111. c. 2J. Quod tamen confentiente domi-
no direflo, in fecuritatem crediti oppignorare illa domi-
no Uti(i liceat, colligitur ex K. Refol. på Ridd, och A-
de/. Befv. d. 27. Ang. 1668. §. 53.
§. 9-
Praeftru&o autem eontra&u principal!, ex quo
debetur (a), conftituitur haec hypotheca, poft prae-
vium ultromum, aut fi injufte negari illum acciderit,
fuppletum a Judice Debitoris in rem fuam immobilem.
in fidem crediti obligandam, Creditoris vero ad cam
hoc nomine acceptandam confenjum (b), legitima rel
in obligationem dedudae in regeftis judicii m/oro rei
fitce ordinario adnotatione (V). Quae quidem adeo eft
necefTaria, ut quamdiu illa non acceflerit, hypotheca,
ntcunque de illa inter partes conventum, vel a Cre-
ditore petitio jam infmuata fuerit, pro non-conftitu-
ta habeatur (dy
{a) Obfervavimus fupra §. 2. not. (d) p. 16- Hypothecam
contractmi effe Jubfidiarium, qui non luppoftto alio con-
G 3 . tratty
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tracfu principali ne éoncipi quidem queat. Dum erg«
quis hypotbecam jucic:aliter confiituendam poftulat, hoc
primum eft, ut o.tondat pecuniam mutuam datam effe &
acceptam Fil. i, RBL cfr, K. Förordn- om Intekn d.
ii. Nov. 1730. <§ §. 2. 3. Invaluit uihilo fec:us con-
tra cvidentisiimam hujus negotii indol. m , & difertisfi-
mam legis litteram, ut in graiiam fnturi cujusdam fed
adhuc incerti creditoris, debitores de pecunia und.xun-
que mutuum accipienda folliciti, res iuas immobiles in
regefiis Judiciorum adnotandas facerent , ne quantitate
quidem aebiti, in cujus fecuritatem obligarentur, indica-
ta, pesfimum hunc morem, qui variis frauebbus cohimi-
niicendis viam aperuit, opportune fuftulit K Förordn.
cm aftr. och urarfva mål d. 26. Ang. 1773. § 20. qua
fub claufula irriti cavebatur, ne ad nudam mutuitan-
tium petitionem , & quamdiu de perfona creditoris Se
quantitate crediti non conUaret, ulla unquam comtitui in
Judiciis deberet hypotheca.
(b) Confenfus debitoris, aut mox in ipfo chirographo , Si
tum quidem vel cum expreffa pignoratitias obligaiionis in
re fua conftituendos mentione, Pantförfkrifning IX. i.
JBl, vel cum pcrmisiione iblum hypothecariae cautio-
nis in hac vel illa re immobili conftituendas , med /of
utföka intekning\ aut ex po\fl fa Sto , ad creditoris ut hy-
potheca judiciali fuae fecuritati coufulatur poftulantis in-
llantiam, et hoc quidem in cafu, vel verbis vel fatrlis ,
in praeitituto nim. fibi compareudi termino contumaciter
emanendo, dcclaratur; aut denique fi credito legitime
probato, doceri a debitore nequeat iilud folutum, aut a-
Ija aliqua ratione dilntum efle, a Judice vt declarata
fingitur. Fil, i. RBt. Utrian acciderjt, perinde eft ;
nee pinguius ullum in uno quam in alterohorum cafu-
UJll
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tim jus in re hypothecata creditori enafcitur, prout id
infra überius explicabitur. Caeterum confcnfum, qul
ipfe ad confentiendum inhabilis cii, iive debitor (ive
ereditor is fueiit, per leiijtimam fuum Tutorem aut Cu-
ratorem, qui aut-jm abfirns per mandatarium impertitur.
Cfr. fupra §, 2, Not. {c) pag. 15. Jeq. An vero valida.
fit, quam quis non ex mandato fed per modnm nen-otio-
rum geftoris, de quo XFIH. 10. HBL- in favorem ab-
ientis creditoris in judicio impetravit hypotheca, in cauf-
ja concurjus Plomgrcniana aon ita pridem acriter eft
difputatum. Et vicit quidem fententia talern hypothecam
legitimam cenferi non poffe. Vid. K. Sv. Hofß, Dom
d. 20. Jul, 1780. p. 55. Jeq. K. Nedre Jufl. Revif.
Betänk, d. 16. Decemb. 1780, p. 114. E^ K. M. Dom
d. 22. Jan, 17S1. cvi quidem potislimum inde accedit
' robur, quod fieri vix ac ne vix quidem posfit, ut quis
nepotiorum in hujusmodi cauffa geftorem pro abfente fe
obtrudat , nifi prius fubolfecerit Debitorem facultatibus
lapfum effe, ceu & id ex co prascife capite in hac caus-
fa fadum iuiffe, liquido fatis apparuit.
(f) In'ereft fidei publicas ut inr.otefcat omnibus & fingutis
an Se quatenus anteriori aliquo acre alieno gravata lint
jmmobilia, quas in crediti fecuritatem cautionis loco cre-
ditori offeruntur. Ad certam autern ejus rei notifiam
confequeudarn nulla omnino fupereffet via, nifi ex judi-
ciali aduotatione fufpenfa haereret omnis hypothecarum
vis atque effedus. Cujus quidem adnotationis duplex
propterea eft frudus, unus, vt praecidatur, quoad ejus
fieri potenl, anfa creditoribus dolo circumveniendis ; al-
ter, ut, dum certo probari poteft argnmento, rem hypo-
thecae oblatarn, vel nulla penitus priori obligatione, vel
faltim non ultra veram fuam aeftimationem, effe onera-
tam,
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tam, minus impedita reddatu iis, quibus opus fuerit, pe-
cunise, h_yjqs remedii fubfidio, mutuum obtinendae facul-
tas. Erat id in magnis jurisprudentiae Romana näsvis,
quod. h-ypoi tecis privata plane fcriptura conftitutis, vim
juns in re, etjam contra tertium poffeflbrem efficacis, at-
tribuarenl Et guamvis tandem Leo Imperator, l, ii,
Cod. qui pottot. tn pign. ediceret, concurrentibus plu-
xibus ny; :cariis, eos qui inftrumentis publice conf*
dis niterentur, praepohendos effe iis qui ex iåio\x,eu>on_r-
jus pignoris vindicare libi contenderent , parum tamen
inde ad prascavendas frandes acceslit adjumcnti, cum Se pro
pv.blicis acciperentur, quas trium vel amplius probatas
atque integrae opinionis virorum fubferiptione effent fir-
niata. Nam ut nihil jam dicam de lubrica tettium fide,
de infinitis fere, quos hinc, exittente inter plures hypo-
thecas collifione, oboriri neceffe erat controveriiarum
nodis, & de maxima, ob mutabiles rerum humanarum
vices, eorum extricandorum difficultatej ca fola re dam-
nofum ereditorum fecuritati evafit hoc inftitutum, quod
in illo ne cogitatum quidem fuiffe videatur, qua ratione
conititutae inträ privatos parietes hypothecae ad commu-
nem omnium perducerentur notitiam. Ilinc Sr. quanta
demumcunque effet, quas circa faeculum reffaurationis lit-
terarum in forum irrepferat Juris Romani veneratio 3 ae-
gerrime tamen haec ejus de hypothecis doftrina fuffra-
gia meruit emergentium tum e fua barbarie Europaea,-
rum gentium, quibus practer Antichrefin, Si cam qui-
dem varie temperatam, nulla alia in immobilibus cogni-
tä erat pignoris ratio, vid. THOMASIUS de ufu pralt,
di[i* inter pacl- de retrov. & contr, pign. c. IL §. 28-
---feqq. BLACK.STONE Comment. on the lams of England
11. 10. p. 3. 159- 160. quas & noitratibus adeo fe pro-
bavit, ut cum progreiiu tempons co excreiceret Cleri
Ton-
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Pontificii audoritas, ut hunc contradum, tanquam ufu.
rariae pravitatis vitio icedatum, Jure Chriftophoriano ab-
!Ogandum pervinceret, VII. JBl. LL. in fin. praevale-
ret tamsn propter fuam aequitatem, contra expreffam
har.c legetn vetus confvetudo, & lic quidem, ut vix nifi
yn causlis Fifcalibus, & tum quoque magna cum judi-
£antium invidia, ex novo jure, quod reditus ex praedio
oppignerato pereeptos in fortem computandos praecipie-
bat, in judiciis pronunciari foleret , prout id obfervat,
STIERNHÖÖK de Jur. Sveon. & Getb. vet. 11. 5. <;,
p. 250. feqq. cfr, 1. I. JBl. StI. Cum tandem, quo
agricultnrag Si commerciorum provehendorum cauffa faci-
lius commoveri- poflet nummus, nudam etjam imrnobi-
lium obligationen) pignoris loco admittendam judicaffentj
in id plerasque earum fuas converterunt curas, ut fra-
gile hoc preditore* ab omni parte tutos praeftandi reme-
dium, novis circumfeptum £autelis, dolis ac fraudibus
minus guam antea redderetur obnoxium. Nec fåne par-
vi facienda eft haec juris emsndatjo, quippe qua fetnel
fada, ad totum hoc negotium adcuratius. expoiiendum &
contra novitias fraudcs ulterius communiendum plana
patebat via, Quo tempore in patria prjmunj ufu vene-
j-it hypotheca, diflicile propter monumentorum defedunj
eft didu, Exiftimaverim, ante initium fasculi XVII, pro-
xlme elapfi, nullum earum oftendi poffe veftigium; &
hoc fortasfis ineunte, confvetudine fori , Sr. ex Juris Ro-
mani principiis, illas fuiffe introduijas. Eft mihi ad
manus Ordinatio quaedam a Supremo Dicafterio Regio
Aboénfi, in informationen! inferionim judiciorum, a,
1657- promulgata, articulis XLIF. varia continens bonae
frugis prxcepta. Horum Artic. 42. ita fonat, Sätter
tnan Jordabreff i pant , vare få acbtadt , fom han
fielfva jorden i brefvet flår fårpantadt badhe, UndeH collj-
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colligere fas eft, in moribus pofitunTfulffe ut jus bypo-
tjiecae in immobiHfcfus', extrajucficiali litterarum erntio-
yhis aut fcotartianis in polfesfionem creditoris traditio-
?:e. conftituéretuj:': ecu & id bac ratione legitimO cura
ci .. ; poffe, multisde plebe, noftro adhuc dum a--
vo, intime, perperam licet, éit perfuafum. Judicialem
autem hypothecariarum obligationum aduotationem , cir-
ca haec eadem fere tempora adhiberi capiffe indicio eft,
Taxan på Domar, bref och Inflrum. d. 18. Ju/ii 1661.
qua fportula pro iftiusniOdi adnotationibus judiciis pen-
denda delinitur: quamvis, quonam in foro illae pera-
agendae effent, nondum fatis expreffe fancitum fuifle vi-
deatur. Cfr. K. Refo/. d. 5, Decemb. 1664. Prima,
quantum conftat, lrgalis fandio, quae hypothecas' infe-
ro rei fiitae protocollo judicd inicribendas praeceperat,
& legitime infcriptis- fecuritatis prterogativam addidit,
continetur Refol. Reg. d. 11. Maji 1665. quas itababet:
Efter [om och K. M. härmed därhos förklarar , at bvil-
ken fom fin hypothek bafver uti råttan tijd ocb vidb
/ag/igit rum ocb ftålle låtit protocollera, at dens rätt
fkall i alla måtto blifva oförkränkt. Quam faluberri-
mam conflitutionem recentior deinceps astas intemeratam
fervavit, & ne in perniciem creditcrum detorqueri un-
quam poflet, multis novis cautelis exornavit^ ut mox
dicetur.
(</> Hypothecam legitime conftitutam vim fuam ac effedum
fortiii ab co temporis memento, quo petitio de ca con-
ftituenda in foro competenti primum ett iniinuata, leges
nottrae adfatim loquunmr. K. Förordn. d. ii. Nov.
1730. §. 3. FIL 1. RBl. Sed quaefitum eft in famofa
illa cauffa Plomgreniana fupra jam memorata, an va-
leret hypotheca, guam legitimo ordine fibi conttituendam
poitu-
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poffulavit creditor, utut propter varia impedimenta jtt-
diciälis confirmatio eid m poftea non accefferit? Et licet
Judicium curiale majus Holmenfe adfirmativam ado-
ptaffet, provocando, nefcio ad guam fori confvetudinem,
pro negativa tamen & a Supremo ibidem Regio Dicafte-
rio , & in Senatu Regni per plurima fuffragia a S. Re-
gin Majeftnte eft pronuntiatum. Vid. a&a i/livs proceff*
pp io. 56. 152-156. Quae quidem fententia & litterae
juris noiiri & manifeftis ejus rationibus guam maxime eft
conformis. Turpisfimis enim calumniis ac collufionibuS,
quibus fides partim ac farna debitorum laederetur , par-
tim certitudo ac fecuritas hypothecarum infringeretur,
expofitum iri omne hoc. inftitutum , fi eodem prorfus red-
iret, utrum hypothecam petieris iblum, an, audito de-
bitore, judicialiter conftitutam acceperis, unusquisque,
quod opinor, nullo negotio intelliget.
§. 10.
Quo vero finis judiciali hac imrnobilium hypo-
tbecario nexu obligatorum adnotatione intentus, co
plenius, certius & commodius obtineri queat, varias
circa illam cautelas obfervandas leges praecipiunt. Qua-
rum quidem praecipuae funt, quod fieri non debeant,
nifi in Jlatis ac ordinariis «yfudiciorum Territorialium
& curialium urbicorum majorum confeffibus (a): quod
feparatum fuper Tiis cauffis protocollum confignan-
dum, & confignatum ad Supremum in loco rei fkse
Dicafierium Regium inträ breve defmiti temporis fpa-
tium fit transmittendum (£): quod quae conftituitur
hypotheca, ipfi etiam chirographo feu inftrumento ex
H 2 quo
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ipto debetur infcribenda (?): & quod tandem, fl fub-
iirtente dtblto 7 ultra unum vel plura deeermk vale-
bit r ante cujusque deeennii elapfuni utique reno-
vanda erit ejus adnotatio (//),
(a) Lr.culenkr monftraf umverfa de hypothecfs petcndis «fe
conftituendis Juris noftri compages> ac feries f hane ve-
ram- effe ejus mentemy ut ruri m flatis tantvin modo
Judiciis {Laga ting) Se quidem icgulariter, prima,, fi
petitio tum iniinuetur, judrcialis conieffus diey conftitu-
antur //. 3. Fil, 1 RBl. XFII, 11. HB/. In primis e-
videns ett y quas de termino,. inträ quem protocolia fu-
per his causiis habita,- iupremis Judiciis iniinuanda e-
runt FIL 3. RBl. itatuuntur r ad Judicia Territorialia
extraordinariaf adplicari nulla ratione poffev Satis-
etjam liquet, quae de Judicfo Territoriali in cäusiis ci-
vilibus privatis extra ordinem cogendo IF. 2. RBf*
traduntur y ad folas cauffas" contenfiofie jurisdiLtionis'
pertinere y eaque adeo ad cauffas voluntaria jurisdi&io*
nis, quarum. in numerum hypothecarise OftiniUm Confen*
iv referuntur, haudquaquam effe trafienda. In mnnici-
piis pariter,, licet petitio utili qaOcunque die infiuuari
posfit f eum. fervandum effe tenoremy ut non nifi ordina-
riis diebus judicialibus, Se potisfimum quidem prima cu--
jusvis hebdomadis confiituantur^ cofiigi quodammodo
poffe videtur ex FL. 3. RBl colf cum. IF. 2 JBf
XFII, 11. HBt. Fil 3.. RBL & K. Br, om arbete
inrättn. vid Radft.R. i Stockb. d. 4 Nov. 1768- prae-
fertim cum neque extraordinarios judiciorum cijrialium
eonventus,, praeter necesfitatem,. quaep quidem his in caus-
gs, fi modo bona agatur fide , adeffe nequit, urgendos
v «SLibi iex prascipiat.. Cfr, Fl, t- RB/r Sed fi qui fueriut,
qui-
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minutiora hrec videanfur^ Se qui licere fibi omnia^
quas non verbo te'nus in legibus prohibita fint,, arbitren-
tur; pauciores- tamen erunt, qui in meiidiana luce adeo
etecutiant, ut non fua fponte illis in oculos incurrat,-
admiffa hypothecarum in extraordinariis judiciis confir-
matione , facile admodum futiiruuj dolofis debitoribus cum
Uno aut altero fuorum creditorum,- quem iudemnem cupe-
rent, in cxteroum necem confpirare^ Poffent fcil. ami-»
tia ful» infufurrare ad incitas fe redados poftridie aufc
inträ proximnm menfem Judicem de bonis cedendis adi-
turosj ipfos interea, quo reliquorum cum' damno quod
fuum eft cönfeqnantur,. rem optimam faduros,- Ii prOcu-
fata quantocyus fibi hypotheca,- feenritatf iuae conful-
tum eant: id autem in judicio extiaordinario ," in quo ex
dormientiuni adhuc creditorum concurfu nihil quidquarrr
Jnetuendum,- certisfinio cuift fucceffb fieri poffe, An ve-
ro credibile eft,. in CiVitate bene conttituta,, leges un--
quam ferri potuiffe,, quas tanti<* frauclibus opitularöntur?
Nonne potius in inanifetta; mkfuitéfe* deprohenfum dices-
■eum,. qui Jus- noftrum coxdato7 interpret! fatis perfpicu-r
ftfir,. in abiurdum adeo' & pitblicac fidei exitioium de-
torqueret' feftfum? Hinc- & cum. qnidam ,. hypothecandi
jmedii fur c"auffa' f exttnordinarium Judicium territorial?;,,
a Dicafierio- Regio Aboenfi conftituendum poffulaflet^
tL&ie- ejus iuas- petkioifts repuifam tal-i t , ad proximun*
Judicium ordinarium ablegatus.. Vid. K. Hrfß, Protoe,,
d. i£. April, 1784. cfr.- infra bac §„ not, {dy.
0y Separåtuftv fupef his cäusfis protösollum habendumes*
fe primum cavebatur per K. M.. Refal. och fiadj. öfveiJ
någre ärend. til Banco Werkets g-gn d 30 April \6 B9*
§_ 1. quae fimnl indices- hypcßheoarum,- lecundum ordi--
äuii alphabeti digefios, quo fic facilius de iliis confta-
H 3 f<%
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ret, conficier.dos pra.ceperat. Cautelam autern de his
protocollis a Judiciis Tervitovialihus mox poft pera-
£tum ordinarium quodvis judicium, a curialihus vero
urhicis fmito quolibet menfe, ad fuprema judicia trans-
inittendis addidit K. Br. d, 27. Maji 1701. qua tarnen,
ex inten.peftiva fortaslis m debitores mifericordia, con-
tra verum hujus inftituti lcopum monebatur, ne hase
protocolla, fub peculiari & fideli cuftodia adfervanda, te-
mere & indifcriminatim cunc-is evolvenda & legenda
traderentur, Eorandes fedan flike upfatfer pd Inteknin-
gar bos Hof-Rdtten hdllas under en fdrfkild och fd tro-
gen fbrvaring , at hvar och ens graverade tilftdndy jor
defs ddrunder heroende credits Jhdl utan dtfkilnad ej
md Idmnas til allas vetenfkap. Accuratius deinde ad
folicitationem Regii Dicaflerii Holmenfis de hoc negotio
fanciebatur Litt. Reg. d. 6. Feh. 1712. quibus prtece-
ptum, vt hcec protocolla e jfudiciis curialihus ante e-
lapfum XIV. diem menlis fequentis, e Territorialihus
vero intra menfem poft abfolutum quemvis ordinariorum
Judiciorum orbein, jfudiciis fupremis effent infinuanda,
& quidem fub mulfta trium thalerorum pro fingulis die-
bus, quae prseftitutum excederent terminum, a connume-
rata prima fatalem infequente, ad diem infinuationis non
connumeratam computatis, riiknad den forfta pdfoljande
dagen, fedan Terminen dr forhi inclufive , intil den
dagen han inftdller Jig, exclufive: & ux porro, fi vel
nullarn hoc 'intervallo peti contigiffet hypothecam, id
quoque intra idem temporis fpatium & fub eadem poe-
na fupremo Judicio fignificari deberet. Quocirca provi-
fum ne longinguitas itineris, aut turbatus tabellariorum
publicorum curfus, cuiquam fraudi eflet. Cfr- K. Svea
Hofß. Univ. d. 19, jfunii 1701. & d, 14,' Fehr. 1712.
Quumque his ita conftitutis nulla referret hypothecarias
has
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has adnotationes univerfo Regeftornm Judicii corpori
{Domboken adpellamus) inferi, iupervacaneas hujus lcri-
ptionis moleitiam Judiciis remilit K. Br. d, 6. Novemb,
1712. K, Svea Hofß, Univ. d. 12. Nov. c. a. Quo
fado, ne tamen ad plenarn ac dilucidam cauffarum hy-
pothecariarum cognitionem quidquam in hifce protocollis
iepäratim exfcribendis deeffet, accuratior eorum confi-
gnandorum methodus, injunda imprimis inftrum^nti,
quo debitum niteretur, in illa infertione, Judiciis eft
praeicripta. K. Svea Hofß, Univ. d. 11. Mart. 1713.
Atque fic' quidem patet , quem in modum ex anterioribus
conftitutionibus petita fint, cjuas in Cod. Fridericiano
F/1. 3. RBl. de hoc argumento ftatuuntur; quibus ta-
men ad exadius perfiriendam hane , cvi tantum momen-
ti ineft , legumlationis particulam ? novas infuper acceffe-
runt adjediones, ad commodiorem leddendumhorumpro-
tocollorum ufum diredae; utpote, bcec - conjundim qui-
dem cum iis, qua? de imrnobilium alienationibus procla-
mandis, de Tutoribus ordii.audis, Se paStis anfenuptia-
libus aduotandis agunt, quibusque imgulis id in infi-
nuatiouis termmus eft propo.itus, conjuncVnn inquam,
fed inb pecubari & proprio flio Titulo digella exhiben-
da; & ad eorum marginem. Debitorum, vel pr_ediorum
obligatorum nomina adfcribenda' effe. -Quocirca ex occa-
fione motse alicubi quasitiouis , authentica interpretatione
declaratum ett, quod, live unius, iive otnnium protocollo-
rum praedidorum negleda fuerit infinuatio, eadem utro-
bique, absque ullo dtvifionis beneficio, obtineret mul-
da. K. Br. d. 16. Julii 1776. Et guamvis regulari-
ter, fi Judicia Territorialia Se Provinciali.i excipias,
quarum diVerfa elt conltrudio, fingula Judiciorum mem-
bra ex fuis iuffragiis pro circumftanfiarum ratione te-'
neanturj attamen cum in municipiis Prmfidibus Judicio-
rum
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*xim curialium incunibat eurara ugere, ut caufTae omne<s
legitimo ordine expediantur , qu.apror_._er Se .duplam mul-
darum Judicio conceffarum percipiunt partenij igitur
placuit , ut mjildae., qua ob negleda.m horum Se caetero-
rum protocollorum transmisfionem, Judicium curiale
piajus adlici acciderjt, Praefes ittius judfcii duplam H
Ailefiöium vero quilibet fimplam hiat portionera. K,
Br. d, 2. Maji 1766- Casterii.m hui.c de hypothecis pe-
culiari protocollo infcribendis , eoque Protocollo Dic»P
fterijs Regiis mox prout diximus .infinuando, cautelae
introducendae, bas potislimum fubfuiffe rationes, ut (1)
facillimo ac unquam fieri pot.eft ,negotio ; Se fi-ije multo
magnae molis voluminum evolyendorujn taedio, jnnote-
-I'cere poflet in publicum, quatnam & quanto aere alieno
onerata fint praeda; (2) ut prasfeinderetur omnis occa-
fio, poiterioribus hypothecis in anterius tempus fimulate
conjedis, jus potius, tacita aut exprefla hypotheca fyr-
tio prius quaelitum, fraudufenter eyertendi: (5) denique,
ut, quod jam fupra monuimus, remot.o pmni de oecul-
tis onerjbus bonis immobilibus inhaerentibus metu,
promtior Se fecurior efliceretur eory.pi five alienatio five
oppignoratio ; id quidem prudentibus cauflae hujus aefti-
matoribus pbfeurum effe nequit.
(c) Nefcio an in patria haec, hypothecae judicialiter con»
ftitutae in chirographum ipfum, aut inttrnmentum quo
principalis continetur contraftus , infcriptio, ante pro-
mulgatam K. Förordn. d. ii. Nov, 1730. qua tamen a-
pographo inftrumenti infcribeuda prascipiebatur, fuerft
yfitata, Eidem fandioni preffe adhasferat editns non
multo pott hodiernus Codex FIL I. RBL Cum vero
parum jam abeffet, quin contraria conivetudine, peni-
fus abolitum videretur faluberrimum hoc legis prysce*
ptum?
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ptum, in ufum illud denuo revocavit K. Förordn* d,
26. Äug, 1773. §. 20 additis ex ratione recentiorum
temporum ciaufulis, quod Creditor, non praefentato ar-
ebetypo chirographi hypothecam fibi conftituendam flagi-
tans, ne audiendus quidem effet ; quod fi debitor ipfe
in gratiam certi creditoris, rem fuam immobilem hypo-
thecario nexu obligandam defideraret, Creditori nihilo
minus incmnberet, fi intra pomceria ejusdem jurisdidio-
nis domicilium haberet, Arcbetypum chirographi, lin
extra, Apographum a Judicio' aliquo libi viciniori in
protocollo defcriptum, ruri in nroximo Judicio, -in mu-
nicipiis vero intra menfem, a die hypothecas conftitutae
computatum, coram ordinario Judicio cauffrs exhibere,
ut . hypotheca eidern inicribatur- quodque his non ob-
fervatis, irrita cenfenda tbret, quae conftituta fuit hy-
potheca. Quam autem haec omnia, corroborando pi-
gnorum obligatorum fecuritati iiuerviantj ex ante alla-,
tis pronum cuivis eft judieare.
(d) Prudentisfimum de hypothecarum adnotatione, ante e-
lapfum quodvis decennium , fi interea non folutum fue-
rit debitum, aut cauffa ad concurfum non redierit, a
creditore nifi hypotheca fua excidere vellet, judicialiter
renovanda confilium VII, 2, RBl. ingenio & providen-
tiae debetur Conditorura Juris Fridericiani, qui hoc re-
medio obtentum iri fperabant, vt nee edax vetuflas
hypothecarum deleret memoriam, nec de pecunia mu-
tuum danda rogatis, anque praedium pignori oblatum ex
anteriori aliqua teneretur obligatione refcire aventibus,
opus föret Regefta judiciorum pro integro Se amplius fae-
culo pervolvere. Verum ficut in humanis nihil limul &
inventum eft & perfedum; ita idem feré circa hanc e-
_it cautelam, quippe cvi ex veteri Brocardico, con-
I tm
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tra agere non valentem nullarn currere prrefcriptionem ,
infelix fubnedebatur claufula Ther han ej laga förfall
haft i. e. nifi creditor allegatis in fui excufationem ie-
gitimis impedimentis nioram purgare valerer. Hac fci-
licet admiifa , parum utique aberat , quin everteretur o-
mnis, quae alias ex lavdato remedio exfpedandus vide-
batur frudus, Utcunque enim ex perlullratis protocollis
hypothecariis perfpexiffes prasdium quoddam. inträ de-
cennium nulla pignoratitia obligatione fuiffe oneratum ,
dubitandum tamen femper fupererat, annon quae ante
decennium Vel vicennium forte eidem annexa fuerit obli-
gatio, oftenfis aliquando legitimis, quae renovationem e-
jus morata fuiffent impedimentis, denuo, in fraudem tuae
pecunias , revivifcere poflet. Sed inventis addere facile
eft. Atque hinc , ut tanto efficacius creditorum fecuri-
Aati confuleretur , Se tuta ab hac parte redderetur hypo-
thecarum fides, memorata claufula p nitus eft fublata
noviori lege K. Förordn. om ytter/. Sak. för /ån i R,
St. Banco d. ro. Decemb. 1756. quae peremptoriam de-
claravit hane pretfcriptionem , Se qualicunque impedimen-
to praetenfo, oaktadt bvad laga förfal/ äberopas , ex-
ftindam pronunciandam jusiit omnem, guam inträ quod-
vis a prima fua conftitutione decennium renovandam
creditor non curaffet hypothecam. Quod quidem co e-
rat aequius, quo certius eft eum, qui tam longa ufus
temporis opportunitate , renovationem fuae hypothecae
nihilominus neglexit, fi jure fuo excidifle pronuneietur,
habere quod fuae focordias imputet. Maximae enim fö-
ret imprudentiae, aut in dormientis alicujus gratiam,, aut
intuitu cafus cujusdam, in fe quidem posfibilis, fed ra-
risfime eventuri, publicam falutem in apertisiimum vo-
care difcrimen. Casterum ad novandam hypothecam ad-
mitti havd poffe creditorem, nili prius oftenderit creditum
non-
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nondiun effe plene cxpundum, per fe liquet. Quapro-
pter & a novationem petente, chirographum ipfum , aut
ejus exemplum, eadem plane ratione ac dum ad hypo-
thecam primum irapetrandam agitur , coram judicio ex-
h'bendum effe, diierte cavet K. Förordn d. 26. Avg.
1773. §. 20. At guamvis hypothecae nonnifi in flatis
£f ordinäriis judiciis Territorialibus, ut fupra didum
eft, conflitui posiint, nihil tamen obftat quo minus in
extraordinariis renoventur. Confufionis autem Se incer-
titudinis facile inde alias oriturre vitandas cauffa , fapi-
enter eft provifum, ut quae in extraordinario judicio
hoc nomine -ada funt, regeftis proxime infequentis ju-
dicii ordinarii inferantur, quo fic quae de ordinandis Se
ad fuprema Judicia transmittendis hifce protocollis hy-
pothecariis fancita funt, legitime obfervari queant. K.
Sv- Hofß, Univ. Decemb. 1776.
§, 11.
Si hypothecam exprej/dm vulgarcm vel qua mate-
riam vel qim formam nullitatis quodam vitio laborare
acciderit, neque ulli ejus effe poffunt effe&us (af).
Sin utroque refpeétu legitime comparata fuerit, jus
inde enafcitur hypothecario , etiam contra tertium pos-
fejjbrem efficax, ad folutionem fui crediti, nifi aliun-
de fibi fatisfaftum fuerit, tam quafort em guam ufuras
ex re obligata, quoad pretjum ejus fuffecerit, obtinen-
dam (Jj)\ faivo tamen aliorum, quos vel pares vel
potiores in illa elfe contigerit, ad confequendum quod
fuum eft, jure (c).
I 2 O) Qua
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Gar) Qua materiam vitiofa ett hypotheca, quas vel (1) in
re obliganti non propria adeoque a/iena; vel {2j in re
debitoris adusque vei ultra veram fuam seftimationem a-
liis jam prius obligata ; vel denique (3) in rebus debi-
toris facukatibus notorie jam lapli, quippe quas non in
ipiius amplius, fed in fuorum creditorura dominio effe
cenfentur, fuit conftituta. Quod primum attinet, probe
tenendum ett, in dijudicanda quasltione, an fuam an a-
lienam rem debitor obligandam fscerit, non id fpedan-
dum effe tempus, quo jam ad folutionem debiti ex re
obligata impetrandam adio inftituitur ; fed eum temporis
articulum, quo prima ejus in judicio facta eft obligatio,
XFIL 12. HB/. Quomodo enim, cum ipfe nondum
quidquam juris in re haberet, uliam ejus particulam in
alium translerre poffet. Hinc fi filius in praedio fui pa-
tris, heres eventualis in re imrcobili Iperata, dommus
utilis in praedio Fifcali cujus poffeslionem habuit, hypo-
thecam fuo nomine alteri conftituendam fubreptitie pcr-
vicerit, evidens eft , nullam omnino iftam effe , utcun-
que jam, cum de exfecutione in cam facienda agitur, he-
reditate vel emtionis titulo, in ejus devenerit proprieta-
tem. Unde fimul patet, quantum in co fiuim fit momen-
ti, ut , qua immobilia hypothecario nexu obitringenda,
fedulo inquiratur, an revera in dominio fint debitoris ,
& quo titulo ipfi fint adquiiita. Cfr. K. Förordn, ang.
/ån i Banquen d. 8. Maji 1739. §. §. 4. 6 K. M.
Kundg. ang. Låne-Banquens öpnande d. 1. Mart. 1770.
§. 1. K. Förordn. om lån på omynd. fafta Egend. d,
29. April. 17 j6. In Jecundo cafu irritam effe hypothe-
cam unusquisque inteliigit. Ut vero quas ab hac parte
frequentius exereeri folent fraudes, prsecaveri quodam-
modo queant, non tantum Judicibus injundum ett, ut in
inftrumentis, quibus hypotheca in re quadam imniobili
con-
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conftituitur, expreflam faciant mentionem an fe ex quan-
ta pecunia mutua res illa prius fit obligata , Se quae a-
lia eidem fortaslis inhaereant onera, quoruni intuitu pre-
tiuin ejus infra prastenfam ajftimationem diminui queat.
K. Refol. d. 30. April 1689. §" t. efr. K. Svea Hofß.
Uuiv, d. 17. Decetnb, ly57. verum & debitoribus ipfis,
qui praedium, inicio vel invito primo hypothecario, ul-
tra verum fuum pretium, altero aut tertio creditori ob-
ligandum fecerint, muida eft propofita, fexta parte il-
lius fummae qua res minoris guam ut omnibus fufficeret
vendita fuit, luenda IX. 5. JBl. Sed haec omnia diffi-
cuttate carent. Circa tertium autem momentum fpinofie
admodum Se intricatislimae havd raro occurrunt quasftio-
nes, in quibus difcutiendis prudentislimo etjam cuique
aqua haerere fölet. Generaliter quidem verum eft, de-
bitorem, guam primum fe ultra vires iuarum facultatum
obasratum, & probabili omni ad lautiorem fortunam e-
mergendi fpe penitus deftitutum fenfit, in foro ' confcien'
tiae obligatum effe ad fingulorum fuorum creditorum,
quantum icilicet penes ipfum eft, indemnitati pari plene
religione ac fide invigilandum; adeoque haudqr.aquam
liberam ipii effe poteftatem prasfentem eorum conditio-
nem pro fuo bsneplacito immutandi , aut ufnus-eorum de-
fideriis cum caeterorum laelione velificandi. At utcunque
hoc in confeffo fit, quia tamen iniquum föret periidiam
debitoris nocere creditori, quamdiu apud hunc bona eft
fides i fit inde, ut quemadmodum in pignore tradito XI.
4. HB/, fic etjam in hypotheca, parum curent leges, an
debitor dum in cam uni vel alteri conftitueiidam con-
fenfit, bona vel mat* fide id fecerit. Quis enim eft
qui non videaf, quod fi ex &bi toris ipfius de fui patri-
monii rationibus fcientia , teftimanda efiet bypothecarum
vaiiditas, idem iere hoc föret, ac fi vel prorfus abro-
-1 5 g^tana
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gatam velies hane cautionem, vel data opera ditiores
improborum fraudibus deprcedandos objiceres. Sicut er-
go, vi legitimae excufationis, quae ignorantia alieni fa-
£li femper ineft, ad validitatem hypothecas fufficit, cre-
ditorein dum cam vel dandam fibi poftulavit, vel obla-
tam acceptavit, bona id egiffe fide'. ita ex adverfo, fi i-
pfe in fraudis venerit focietatcm, quod quidem obtinet,
dum, utut certo fciret, aut faltim ex publica farna fcire
deberet, debitorem ad cam jam redadum effe inopiam ,
vt omnibus fuis creditoribus fatisfacere omnino nequeat,
privatae nihilominus fuas utilitatis ftudio abreptus ,' cum
perfona , cvi bonorum fuorum adminittrationem ipfo ju-
ie ademptam intellexerat, de jure praslationis in commu-
nibus creditorum bonis conftituenda pacifceret; manife-
ftum eft, invalidam utique cenfendam effe hypothecam,
quippe quod nemini fua fraus prodeffe debeat. XFII,
12. HBl. K. Br. d, 18. April. £f d, 4. Ma;i 1700.
Sed utcunque in hypothefi rede haec difputentur, in thefi
tarnen, cum ad fpéciales cauffas eornm adplicatio eft fa-
cienda, quterendum plerumque reftat, an adfint argu-
menta,' ex quibus certo concludi queat, notoriam, a-
déoque nee creditori , cujus hypotheca impugnatur, in-
cognitam fuiffe obaeratam debicoris conditionem. Si mo-
tus jam ante contra eum fuerit concurfus , aut ipfe aste
alieno oppreffus in fugam fe contulerit, res extra o-
mnem ett dubitationem. XVI. i. y. 6. HBl. K. För-
ordn. d. 26. Avg. 1773. §. 4 Verum, quoties non ac-
cidit, ut debitores, vel vana eludandae fuas inopne fpe,
nimiaque fuae induttriae fiducia deluti, vel etjam piaeme-
ditataperfidia tedas fraudes tedioribus aliiscumulando, ge-
nuinum facultatum fuaruin fiturn vulgi ocuiis callide fub-
ducant, & fatalem horam, qua ipfis flebile iilud cedo
bonis pleno tandem ore exclamandum erit, guam fieri
poteft
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poteft longisfime protrahant. Et licet interea vitare vix
fatis queant , quin vacillans rerum fuarum ftatus faga-
ciorum ex judicio, eorum faltim, quibus frequeotiora
cum ill i s intercedunt negotia, havd obfcuris fe prodat
indiciis \ difficillimum tamen cW deiinire, quot quanta-
que bite concurrere, & quo claritatis gradu confpicua
effe debeant , antequam absque iniquitatis iormidine ipfos
prodigis, infantibus aut furiofis aequiparandos, credito*
res autem qui cum illis contraxerunt, in matafide pofi-
tos , pronuntiare conveniat. Si ex leviufculis quibusvis
fufpicionibus ; fi ex nuda incarceratione, quae, ut fatis
notum eft, eX chirographo, quo quis ad folutionem cui-
cunque praefentanti iaciendam fe obligavit, etjam contra
bene nummatum, rarius quidem, nonnunquam tamen,
decerni poteft , cfr. IV. 4. Utf. 81. K. Förordn d. 19.
Maii 1756. K, Förkl. d. it, Ofiob. 1757. If d 28.
Febr. 1770. debitorem mox tanquam facultatibus lapfum,
& omnes contradus, criticis his diebus cum illo ini-
tos, absque ulteriori disquilitione dolofos Se nullos hä-
bendos effe quis argueret} nas is injuftam havd raro
proferret fententiam, in immsritam utrinque Se totalem
fortasfis partium ruinam evafuram. Anceps igitur Se val-
de quidem anceps ut plurimum ante motum quoquo mo-
do concurfum, accidit harum cauffarum deciiio. Viden-
dum namque eft, ne fraudium averruncandarum zelo
commoti, co nos abduci patiamur, ut aequabilem contur-
bemus commerciorum curfum, & charybdin vitaturi vr\
fcyllam ineidentes, creditores bona fide ufos, praeter
jus fasque gravi adficiamus injuria. Qu;e tamen omnia,
de illis praefertim, qui majores exercent pecunias, non
de iis quorum tenues femper exftitere facultates, quarum
de viribus, quousque fufficiaut, vix ulli fubtiliores cui-
quam oboriri poffunt fcrupuli, inteUigenda effe, unus-
quis-
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quisque, perfpicit. Lcges Regni Gallia millos declarant
omnes contradus de bonis fuis a Banci-ruptoribus, id
eft Mcrcatoribus, qui, v.t Latinis dicebatur, menfam e-
vertijjent, initos, qui decern integris diebus anteverte-
rint primum adum, ex quo ad collapfas debitoris f*«
cultates colligi fölet, ab iis fufceptum. Hos autem o-
rnn.es adus, quinam fint jura eorum fpeciatim definiunt,
de quibus fimul adparet, folum debitorern eadem re-
fpicere, an nimirum is bona vel mala ufus fuerit fi-
de* Angtorum contra legibus prcecipua ejus habetur
ratio, qui cum obaerato debitore contraxit: atque hinc
fécundurti illa, ex unico debitoris adu, inopiam guamvis
redolente , ad infirmandos ejus contradus nihil conclu-
ditur,'nifi doceri queat, eum quo cum padus eft mala
fide pepigiffe. Audire juvabit de hac principiorum juris
in utraque gente diVerfitate judicium Celeberrimi BLA.CK-
STONE lib, cit. 11. 31. 4. /?. 486. in France this do-
Brine - - - - is carried to a very great lengtb \ for
there every a& of a merchant for ten days precedent
to the atfl of Bankruptcy is prefumed to be fraudulent,
and is therefore void. But mith us the lam flanås u~
pon a more reafonable footing, for as thefe affts of
Bankruptcy may fometimes be feeret to all but a fem,
and it would be prejudicious to trade to carry this
nation to its utmoft lengtb, it is provided by Statute
39. Geo, 11. c, 32. tbat no tnoney paid by a Bankrupt
to a bona fide or rea/ creditor, in' a courfe of trade,
even after an atfl of Bankruptcy done , fhal/ be liab/e
to be refunded. Nor by fiatute I Jac. I c. 15.fha/l
any debtor of a Bankrupt, that pays him his debt ,
Toitbout knoming of bis Bankruptcy be /iab/e to ac-




>per bimeflre .tenipns in ea debitor perduravit, pro tet-
lo fuae inopiae judicio non baberi. Dabimus propria e-
jus verba: Amoirg the particular a&s of Bankruptcy
tnay be reckoned (9) tying in prifon for tmo monttnt'9
pr tnore , upon arre£ or other dctention for debt , mi-
thout finding bail , in order to obtatn bis liberty. For
the inability to procure baii argues a ftrong deficiency
in his credit, oming either to his fufpeffled poverty , or
ill characfer j and his negleEt to do it, if able , can
arife onty from a fraudulent intention; in either of
wkicb cafes it is higb time for his creditors to look
"to them felves , and compel a diftribuiion of his effe&st
Quas quidem omnia plus fatis oftendunt, non ex propria
debitoris - aut paucorum fuorum amicorum, de immihen-
te libi bonorum cedendorum necesfitate, confcientia: non
ex levidenfibus conje&uris; fed ex publica ejus rei no-
torietate (fit venia vocabulo) pluribus evidentibus fadis
fuffulta; & indufta inde alterivs contrahentis mala fide _,
de refcindendis adibus intuitu patrimonii aere alieno op-
presli fufceptis, in hac gente judicari. Atque eadein haec
principia, quibus naturalis, ut jam fubinnuimus, ratio ad-
liftit, quaeque fundamentum refcisfionis hypothecae in
focia fraude adquhvntis collocandum dcmonttrant, no-
ftris etjam legibus adoptatä effe, & locus clasficus XVI\.
12. HBl. Se conftans fori ufus luculenter evincunt. Cum
tamen his in causiis pimiå hypothecariis potius guam
chirographariis creditoribus fubveniendi facilitate faspius
Se fortasiis perniciolius peccetur , monuiffe havd pigebit,
non hic magis guam alias icepticismo in infinitum por-
redo indulgendum, aut anxia fcrupulofitate , an hypothe-
carius ipfe, certam & indubiam, tempore conftitutae hy-
pothecae, inclinatarum rerum debitoris habuerit cogni-




certi denique fiwes , Quos u/tra citraque nequit confiftere
refftum. Sufficir, opinor , ca de re publicam percrebuis-
ie famam, & paucos, faltim pccuniariis negotiis implici-
tos, exkterc, quorun? avres eadem non circumvolitave-
rit. Juramentum hypothecario", de fua p aecife ignoran-
tia , deferre, guam lubricum & periculolum fit veritatis
in hoc puntto erttsndas remedium, & res ipfa loqui-
tur, Se multiplex docuit experientia. Casterum, quaenam,
qua formam, in tantum vitiofa reputanda fit, ut ob ejus
defedum refcindi dibeat, hypotheca, ex luperius §. §.
9, 10, allatis facile colligitur.
{b) Datur hypotheca creditori In fecuritatem pecuniae cre-
ditre. Non ergo creditorcm ad folutionem ex ipfa re obli-
gata petendam abfolute obttringi, untts quisque perfpicit.
Hinc fi deficiente apud debitorem pecunia numerata, ex
aliis mobilibus minori cum circumdudione diftrahendis,
commodius fibi fatisfieri poffe intcllexerit, optionem et-
jam ci leges concedunt, de exeeutione ex illis faeienda,
contra debitorem experiundi. V. G. Utfßl. cfr. K, Br.
om Execut d. 15. O&ob. 1684. Sin nulla fuppetant n,o-
bilia, aut hypothecae fuae inhasrere creditor ipfe malue-
rit, jus ci competit ad folutionem Se [ortis Se ufurarum,
quoad plene fibi fatisfadum fuerit, ex iiia legitimo or-
dine confequendam. Cautum qudem erat XFII 15.
HB/, vt moto concurfu, Se bonis dcbitoris aut fequeftra-
tis, aut in creditorum adminittrationem translatis, ees-
faret ufurarum curfusj fed hoc, qua hypothecarios cre-
ditores pariter ac eos qui p/gnore fibi confuluerunt, jam
eft abrogatum recentiori lege K Förordn. d. 10. De-
cemb- 1756, qure ufuras , ficubi rei oppignoratse pretium
iis exonerandis fufiiceret, aduSque diem pragftitaé integrae
foiutiouis computandas edixerat. Et guamvis dcbitori,
non
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non obftaute hypothccaria rei fuae obligatione fal va ma-
neat ejus alienandse facultas, modo ne in pradio immu-
nt aflodiaii, pignori. oppoiito, dominium fundi , Se domi-
nium cenfus, mvito creditore divellantur. K. Br, d. 5. Febr.
1768. K. F. d. 26. Avg. 1773. §. 20. infin. tantum tamen
abeft, ut fada alienatione diflolvatur hypotheca, ut potius
immoti fit juris , rem nonnifi cum fuo onere ad tertium pos-
fefforem transire poffe, adeoque hunc ad creditum rei in-
nexum iolveudum obligari, utcunque & fuae adquifitionis
titulo, pfaegreffa legitima ejus proclamatione, judicialis
confirmatio acceffcnt-, IX. 2. JBl. Fucrunt fåne, qui
verborum inhaerentes apicibus, led vim eorum ac pote-
ftatem non tenentes, occaiione formulas loco prox. cit.
occurrentis, Liter inan fin PANT intekna , njute -efc.
exftimarunt, qnin imo deienfum iverunt, non aliain, guam
quae fub expreffa pignoris mentione {Pantförfkrifning)
obligata fuit, hypothecam, leges noftras hoc efiedu com-
munitain voluiffisj in re igitur, pignori non fcripta , in
cjua quis hypothecam judicialiter conftitutam, {Intekning)
iimpliciter accepit, omnem, fimulac debitor cam aliena-
verit, obligationen! exftiugui 3 adeoc[ue Fmtorem de pe-
cunia iftius rei periculo credita, aSHone in rem con.ve-
niri havd poffe, Nos contra, licet non negemus in Ju-
re noilro XFII. 9. 10. HBl, voccs Pantförfkrifning Se
Intekning ita primo obtutu fibi invicern contradiliindas
videri, ac fi diverfa illis notio juridjca fubeffet, arbi-
tramur tamen, univerfa hac cauffa adcuratius difcuffa,
ad oculum patefadum iri, nonnullum quid m , qua an-
tecedentia conftituendas hypotliecas quod nimirum in pri-
ori caiu nunquam, in poficriori aliquando neceffaria-fit
debiloris auditio; qua confequentia vero hypolhecas jam
conttitutac, nullum utique \itramque vccein iutercedere dis-
crimen. Etenim- quisquis cor.iideravcrit (1) adlmnta illa
K 2 1
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guam adverfarii propugnant , opinione,. illuforiam futu-
ram DmricfiO-, quas,. formula Paniförfiiriftting a debitore
in chitog; apho non adhibita, ereditori. data fuit, lypo-
tlirc;m, quippe quas ex mero ■ dcbitoris libitu diiiblvi pos--
Sgt; adeoque ■2) omnes noftras, quae de hypothecis iim-
pliciter,. absque fuppoiita. pignoris maitione a debitore'
lada, coufiituendis,_aguntleg_ s , in totidem laqueos, quibus
inlprudentiores, cum irreparabili ttepe facultaturn fuarunv
jadura,- irretiantur,, quod. quidem communi fenfui repu-
gnatet, degener.aturas y porro. (.3) locis allatis,. nifi ma-
nifefta vis perfpicuo textuii inferatur,. eundem plane utri-
que bypothecarum generi, in concurfu creditorum; effe--
dum, quatenus prioritas temporis non obftiterit, effe ad-
tributum: ulterius (.4) mancanr prorfus,- Se praecipua fub
parte mutilam,. futuram, legis. de executione crediti ex'
hypotheca facienda difpofitionem V. 6. Utfßl. nifi vifs:
pant i fafi gods förfkrifven, Se inteknadt faft gods
pro iynoiiymis accipiantur, quippe quod admifla contra--
ria fententia, ne literulam quidem de bis in .folutionem;
debiti diiirahcndis, vas toto exffare Jure concedéndum<
föret: Et tandem (5) efficacisfimum, quod, occaiione in--
terverfae a- Judice quodam extraordinario pecuniae, re-
trahcndi prasdii extra familiam divenditi cauffa injudicio'
depoiitae, de qua legatur Riksd, Tidn. ij6S,p. 605V
cfr. ibid. p. 54.1.. in retrahentis, fi luperior difcederet,,
fecuritatem a S. Regia Majefiate, rogantibus Regni or-
dinibus introdudum fuit remedium,. ut; nempe Emtori,
nifi in quantum ottendere valeret praedium retrahendum
ab omni Hypothecatia obligationefive facita: ob refiduum
pretium emtionis, five expreffa vacuum, depofitam pecuniam
tollerenonliceret, K F. ang. Bördefik. lyft.d. 7 Avg. 1766,
in fuperfluis penitus aut rettius abfurdis, quod tarnen nemo
imus dicereaufit, connuraerandum effe cautelis, quomi-
nus
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Vat fupponatur Flypothecam. re quamvis a debitore a-'
lienata, inconcuffam perfittere^ quisquis inquam hacc o-
mnia fecum rite perpendsrit, ultro fatebitur, comnrnti-
tiam & cavillatoriam effe ittam inter Inteknad Pantför-
fkrijning Se Intekning diftindionem,. Se pertinere hoc ad
omnis Hypothecae in immobiiibus- expreffe conftitutae es-
fentiam, ut debitor citra Creditoris confenfum cam a-
lienans prrecedentem mm d/fjolvnt obligaiionem l. ro.
Cod, de rcmijf. pign,- Cfr. K, M-, Dom den 27. Jan, 17^3,
(fcfi Cfr. §, fequU
$ I2V
Diximus omnem hypotKeca? effeclum, (alyo
jptre tertii efle intelligendum.- Exiftente itaque inter
phires hypothecas: collifione,- tenendunv eil, Hypothe-
cam Tacitam generalem r privilegiocaulfee innixam o-
mnes; alias' qualescunque- hypotliecas' vineere' (a).
Hifpotbecam autrenv tacitam fpecialem femper & absque
exceptione Hypotlieca; expreffce in eadem re iramo-
bi!i 0011111^06' prseferendam (^):: Ex duabus por-
ro- Hypothecis quarum una eft tacita generalis- ex- pri-
vilegio perfonce lege concefta, altera 'exprejjd,-cam quse
ternpore eft prior pofteriori anteponendam effe (c):
Sin duas 1 Hypothecce expreffire vulgäres concurrant, cam
quoö prior eft tempore jureetjarii potiorem cenferi («?):
bimultanearmw autemrmam' alteri non derogare, fed,
pecuniam ex hypcvr-ca redacram, fi omnibus Hy-
pothecariis non iuffecerit, pro rata inter illos- effe di-
K 3 viden-
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videndam (e~). Nec ulla Fifco his in cauffis prae pri-
vatis indulta eft prserogativa (fj.
{g) Quibusnam ex favore cauffis lege data fit Hypotheca in
omnibus bonis debitoris fupra. §. 6 a nota {a) ad notam
(f) ett expofitum. Ex allatis autem ibi Juris noftiT lo-
cis liquido elucefcit, illos qui hac gaudent Hypotheca,
omnibus aliis praderri , qua; igitur repetere jam non o-
pus eft.
(b) Egimus de Hypothecis tacitis quae certam quandam
rem immobilem adficiunt, fupra §. 5. a nota (<?) ad no-
tam {i). Hae ergo cum Hypotheca expreffa eadem in
re judicialiter conttituta concurrere poffunt. Dum au-
tem illud eyenit, valere guam tradidimus regulam, ex
locis memorata §. allegatis, fi cum XVII, 9, 10, HBl,
contendantur, dilucide apparet.
(c) Veritatem hujus regulae diferte confirmat XVII. 8.
HBl, in fin. Quia aiitem certitudinis dommiorum Se ff-
dei rerum creditarum valde intereft , prascaveri , ne hasc,
de qua jam loquimur, colliiio exiftat , hinc &in cam
avertendam legcs curam intendiffe novimus. Facili quis-
que negotio fibi cavere poteft , ne ex fua hypotheca cum
Fifco, Piis corporébus Univerfitatibus, fr quibus cfr.
K. Förordn. d. 28. Nov. 1791. & Nobilibv.s qua bona
eorum qui illis a rationibus funt , in colliiionem incidat.
Havd aegre fcilicet cuivis innotefcere poteft, hane vel
illam perfonam, quae mutuum rogitet, pecuuias privile-
giatae aut colligendas aut difpenfandae efle pfaepofitam,
Qua Tutores vero , quorum in omnibus bonis Pupillfs
fuis hypotheca tacita generalis ett. ftatuta, cfr. fupra §.
6. not. {g) p, 35. feqq. diificilior eft Cautio. Ne ab hac
parte,
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parte, creditoribus, fuae fecuritati aliquanto diligentius
advigilantibus, quidquam periculi effet extimefcsndum,
ca quidem fuit Legumlatoris providentia, ut impolita Ju-
diciis Territoriatibus Se Curialibus Urbicis Majori-
bus nccesfitate, profocolla de conftituendis Tutoribus
habita], inträeundem, acde protocollis fuper hypothecariis
causfis habitis nuper §. 10. not. Id) p. 65. didum eft,
terminum, Se fub eadem mulära, ad Judicia fuprema
transmittendi , viam quadantenus iingulis patefaceret, qua
innotefcere iplis poffet, quibus pupillarem pecuniam tu-
torio nomine adminiftrandam committi contigerit K. För-
ordn. d. 1%. Decemb. 1756. cfr. K, Sva Hofß, Univ.
d. 22. Feb. 1758. & Li. Br. d. 16. Julii 1776. K.
Åbo Hofß. Univ. d. 15, Avg. e. a. Verum tamen, ad
Certam & indubitatam ejus rei fcientiam confequendam,
non usquequaque efiicax effe hoc, quale nunc eft, reme-
medium , aliis jam eft obfervatum. Vid. HERNBERGH
de conftgnat, aris alieni , Upf 1784. P, pofler. §. 9.
An quae fupplendis defedibus , quibus in hoc argumen-
to manifette laborat Jurisprudentia notlra , ibidem pro-
ponuntur coniiiia, fperato ettcdui adaeque refpondeant,
Se an omnem hujus pauffas afnbittim exhauriant, nosequi-
dem jam non examinabimus. -Nemiui enim iuper iuis
opiidonibus litern movere animus eft, Lifiicile effe o-
mnibus hujus inftituti näsvis fuccurrere, lubentes agno-
fcimus. Si tamen, quae ad certiorem guam hadenus
£e anteriori gravamme bonis debitoiis innexo fcientiam,
e qua Se pnpillc.rum Se creditorum fecuruas tantopere
pendet, obtinendam proiutuca vita funt, brevisfimis in-
dkdtare nöbis lic at, haec fere illa erunt: nimirum (1)
cavendum videtur, ne aut Pairi, defunda fua uxore ,
aut Mntri viduae integrum fit adminiftrationem iuicipe-,
ic buiiorum, quas liberis iplorufh heredrtario titulo ob-
vene-
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venerunt, niii informato prius ea de re Judicio comps-
_..i, coram illo protocollo, quod fuper Tutoriis caus-
fis ibidem habetür (2). Cum Judicia nonnulla privile-
giata perfonalia poteftate gaudeant, Tutorum iis, qui
luas jurisdidioni fubfunt pupillis, conftituendorum, omni-
no ncceffarium exiftimavcrim, ut, lin minus haec pote-
ftas illis auferri poliet, horum etjam protocolla, quate-
nus hoc negotium (pedant, Dicafieriis Regiis exhiben-
da ptrecipiantur, quo iic illis in unum locam coadis %
commodior illorum perluftrandorum copia cuivis fieri
queat, (5) Adprime conduceret, nt in ipiis Dicafteriis
Regiis, quorum ofticium eft, pupillis ex nobiiium ordi-
ne, de idoneis profpicere tutoribus, leparatum, fimili-
ter ac in inferioribus Judiciis, ftiper his causfis confi-
gnavetur protocollum, cum caeteris ad rem tutoriam per-
tinentibus, uno volumine pro quolibet anno compingen-
dmn. Qnocirca (4) ad levandara in pervolvendis his
protocollis operarn valde conferret, fi in .Dicafteriis Re-
giis, adcuratisfimi omnium tutorum indices/alphabetica
ierie ordinati, conficerentur, adnotatis pagina aut folio
voluminis, in quo de fingulis eorum plcnior haberi pos-
fet notitia. Nec a fcopo alienum putarem 5), fi Tuto-
ribus injungerctur, vt confedo rite bonorum pupillari-
um inventario, quantitatcm eorum, qnas ipfis admini-
ftranda cefferunt, in Judicii protocollo defignandam fa-
ccrent. Quemadmodum Se denique (6) multiplici intui-
tu utile foret, fi finita tutela, Se rationibus ejus rcddi-
tis, atque a pupillo feu ejus herede dispundis Se reco-
gnitis, compellerentur Tutores ad illud Judicio indican-
dum, & fi, pari plane ratione ac Cum hypothecis, quae
folutione evanuerunt, ex legis praefcripto" fieri fölet, ad
marginem illius protocolli, quo Tutor conftitutus fuit,
adnotaretur, eum jam ab ifta tutela gerenda immunem
effe.
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effe. Aut omnia me fallimt, aut peritis cauffae hujus
aeftimatoribus facile erit perfpedu, ex his cautelis, fi
in comirtunem reciperentur ufum, quod quidem effedui
pronum effet, mukum acceffurum före adjumenti , &ad
pleniorein fidem tettimoniis , an ulla huic vel illi tutela
lit demaudata, quas ex adis Eicafteriorum Regiorum ex-
pediri folent, conciliandam , Se ad minuendam operam,
guam hodienum illis tettimoniis debita cum adcuratione
& certit.idine inftruendis impendi neceffe eft. Et licet
graves obftent rationes, quo minus fieri queat, ut in
conftituendis tutoribus, unumquodque Judicium illas fo-
las fequatur perfonas, quae inträ tenninos jurisdidionis
Illius, cvi pupilli fubfunt Dicafterii , domiciiium habe-
ant: attamen quo faciiius, adoptatis his cautelis, debi-
tori evaderet, idoneum e fingulis Dicafteriis , fuper hac
re teftimonium impetrarej & quo magis indubiam, illis
impetvatis, creditori fuo fidem faeere poifet, bona fua
pupillari hypotheca, aut plane non, aut qua exiguam
admodum iui partem , obnoxia eife ; co etjam iniquior
föret, fi de impoiita fibi, fingula quatuor Regni Dicafie-
ria, ittiusmodi teftimonii caufla, adeundi necesfitate, ul-
lam cieret querelam. Non me fugit, ne his quidem o-
mnibus o_bferv.,tis ehici posfe, ut nunquam exittat inter
bas, de quibus nobis fermo ett, hypothecas collifio. Non
enim repugnat, aliquem acceptis Se cxliibitis tettimoniis
nullam libi .tutelam effe dehitum, pecuniam mutuum fu-
mere, & antequam hui.c mutuo hypotheca aceefferit, tu-
toris muneri obeundo, aJi lo praeter fpcm fuam &
opinionem, admoveri. Sed eft ea humanarum rerum
conditio, vt contra omncs caiit-s & gnavixer improborum
decipulas, vix ullae iufikientes excogitari quéaqt cautelas.
Quantumcunque legibus fecurjtatein creciitorum circum-
■ vallaVeris, a.liquid tamen féniper remaoet, quod ex mv-
L tiium
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tuum regan kun perfor.a, moiibus Se circum.lar.tiis erit
dijudica; d"m.
(d, Vid. XFI/, 9 10. HB!. K Br. d 2. Myt 1695.
(?) S.m-itttanea judicantur hypothecas, quas diverfi ciedi-
tores, vel in eödem ordinario judicii territorialis con-
feffus tevmino [å ett och fiimma Häradsting), vi ra-
dera Judicii curialis majoris conieffus die {å en Rådftuf-
vttdagy,' confiiiueudas fibi legitimo ordine petierunt ,
quaimis ipfa conftitutio in hujus vel illius gratiam , in
alio deinde conieffus judicialis termino impertita fuerit.
XFII 11. HBl. colk cum FIL 1. RBl. Cumque his
in cafibus, in quibus par fuit iingulorum vigilantia, nul-
la adfit ratio cur unus eorum åkeri prasferatur^ patet
hypothecam inter illos effe communem , adeoque pro rata
fortis dividendam.
(f) Olim faepe Se multum dubitatum eft, annon Fifco, nul-
la licet vel pofteriori hypotheca munito, jus praelationis
pras privatis hypothecariis, inque cafu colilionis p.as
anterioribus vindicandum effet. K M. Sr. til Landsb.
d, 5. Julii 1682. efr. K. Br. d. 3. Novemb. 1697. Sed
finem huic controverfiae impofuit K. Refol. d. 12. Jan,
1688. qua fimilem in modum ac Imper, ANTONIMUS
Plus t. 4. Cod. qui pot. in pign. rcfcripfit , ek cretum
eft, ut qui fundum pignori acceprfjet, antequam rei pu-
blicit obligaretur 3 ficut prior eftet tempore, ita potior
jure. cfr. K. Br. d. 4. Maji 1695. "" $" tVov. 1697.K. Refol. på Ridd. och Adel. Befv. d, 2?. OElob. i6g'6.
§. 16, Se in primis K. Br til Ständ. Commiff. d. I.
]Febr. 1700. Quod & poftea Codice Fridericiano con-
firmatum. XVII, 8. HBl, in fin,
% 13.
Diffolvi autem hypothecam exprejfam judicialifcer
conftitutam» omnibus illis modis, quibus tollitur con-
tra-
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traSfus principalis cvi eadem accedit per fe palet (0).
Diflblvitur praeterea ftante hoc contraéiu, remmciatfone
(b), ac prarfcriptione, Ii ultra legitimum tempus diffe-
ratur ejus renovatio (c). Übi vero in folutionem crediti
diftrahenda venit hypotheca, tenendus eft ordo legibus
definitus, quo fic non creditoris modo & debkoris, fed
& fi praedium hypothecatum retraffiui fit obnoxium ,
retrahentium jura farta teclaque ferventur (dj.
(rf) Omnem quae pecunia asftimari poteft obligationen* civflem,
vel [olutione IX. 2. 3. HB/, vel eompenfatione iF. 7. Ut/B/,
vel delegatione , fiquod debetur, a delegato revera prasftecur
7/^. 6. Utfßl, vel conjupone ,_ cum obligatio debkoris & jus
creditoris in eadem periona coalefcunt ; vel ob/atione. Se con-
ffgnatione debiti, fi creditor in mora fuerit recipiendas folutio-
nis: vel denique remiffione debiti, tolli & exitingui, id qui-
dem notisiimi eft juris. Quin autem fublato principali tolla-
tur etjam accefforium , nenio dubitaverit. Tenendum tamen
(1) Omnimodaui, antequam exilk.da cenferi queat hypotb^ca,
defiderari debiti folutionem. Quamdiu enim, ut reds /6.
Cod. de diflr. pign, non eft integra pecunia creditori numera-
ta, etjamfi pro parte majori cam conjecutus fit , diftrabendi
rem ob/igatam non amittitfacultitem. (2) Solutione debiti
hypo,.heca commuuiti plene fada, cam reprasfentato chirogra-
phi archetypo, judicio figniäcandam, ut regeftis ejus intcri-
batur, & ad maiginem quoque illins protocolli, quo decreta
fuit hypotheca rotetur, praedium dblfgatam ouere fuo libera-
tum jam effe. VII. 2- RBL in fin, K. Förordn, d. 26. Avg,
1773. §"
{$>) Ex arbitrio creditoris pendere quisque intelligit, an guam ac-
cepta hypotheca credidit pecuniam , in potterum $ miffo boe
adjutorio Se nulla vel etjam alia e, g fidejuffioria cautione
*lbi gfaeftita3 debitori creditam velit. Si ergo hypotheca? fuae
ipfe
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ipfe renunciaverit, yolentifieri nequit injuria. Expresfis au-
tem vcrbis haec fiat renunciatio, Neque enim ex nudo credito-
ris in alienationem rei obligatte confenfu, ad remiffam etjam
hypothecam concludere fas eft. Sin cum anatocismo novari
contingat chirographum, IX. 7. HBl. confultislimum videtur,
ut refervata fibi priori bypotheca , cam quoque in judicio re-
ftaurandam & novo debito adcommodanckun faciat creditor.
Quae caeterum de tacita hypoihecas remiffione a Juris Romani
interpretibus copiofe diiputari folent, parum vel nihil in no-
ftra jurisprudentia habent utilitatjs.
(c) Vid, fupra §. io„ not, (d)p, 72.
(d) Modum quo in diftrahcndis hypothecis procedendum fit de-
fpribunt V. 5. 6. Utfß/. ?f IX. 3. 4, JBJ. Hoc unura monen-
dum eft, _\åimmif[ioneiH in pofibbfionem rei immobilis obliga-
ta», ob adhaerentem ratiouum pro frudibus perceptis redden-
darum .couditionem , rarius a creditoribus agi folere ; fed-po-
tius absque praegrefla immiffione , ad proclamationem pigno-
ris, ejusque nifi aliter depretio convenerit, rsftimationem , de
qua c, V111, Utfßi. properari: tum debitore ipfo, aut quibus forte e-
jus retrahendi facultas jure coneefla eft, inträ teuipora ipfis prxfinita il-
lud no;jrejuentibus, creditori quidem jus effe illius ex xftimato retinen-
åi 1. 1. fffßL: Sed ut pkuimum diftraöioiiem ejus pub\'_c;_ fubtwflatione,
eaque regulariter aug.ndo & minuendo peraäa , fieri. cfr. K, Fdrordn.
d, 1?. Feb. 1748. Forkl. d. /5. Dec. l^f-9- Atque tum denurm, fi plu-
ris vcnditum fuerit, quod fummam debitatn fuperat, debitori reftitu-
endum, fi minoris , quod deficit, ex aliis hujus rebus creditori refun-
dendum effe. IX, 4, <??81. Peculiaria autem, quae, fervatis effentia-
libus, tnenfss Regni Argentari_c, qua fuas -ypothecas, earumque dis-
traflionem, induka funt privilegia, qualia fint, edocemur inprimis
ex K. Refol/ d, 30. Jpr, légp. K. Refol, d, /5, Nov. r-11. K. Förordn.
d. af. QjilHii 17Si. /. 16. K. Förkl. d, 15. £fuiii i"**. K. Förordn. d.
12. fffanuar, ys~. K. Br. d. 5. Febr, 1765. K. Sy.Hofß, Univ. d. 9.
Mart, i?6g. K. Förordn. d.30, Maji '-rgi. & d. 19. Ang. iZS9< iixc
quippe per fe clara, & temporis & rei familiaris longius perfequi vetat
anguftia.
